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Señores miembros del Jurado:  
 
La presente investigación titulada Seguridad jurídica de los derechos inscritos de 
buena fe en el sistema registral desde la perspectiva del VII Pleno Casatorio Civil, 
Perú 2015-2016, que se pone a vuestra consideración tiene como propósito 
analizar el tratamiento de la seguridad jurídica desde la perspectiva del VII Pleno 
Casatorio Civil (Casación Nº 3471-2004-Lima) dado en Perú y entre los años 2015 
– 2016. 
 
Así, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: el capítulo 
introductorio consigna el desarrollo de la aproximación temática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema y formulación del problema, estableciéndose en este 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. El siguiente capítulo aborda el marco metodológico, en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación  desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión. Asimismo, los capítulos siguientes 
detallan los resultados producto de la investigación realizada, los mismos que 
permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
Finalmente, se consigna las referencias bibliográficas y anexos que respaldan la 
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La presente investigación se refiere a la seguridad jurídica a partir del marco 
normativo de Derecho Registral, a propósito de la sentencia del VII Pleno 
Casatorio Civil resuelto en Perú en diciembre de 2015. Así, la investigación se 
orienta al estudio del tratamiento de la seguridad jurídica de los derechos inscritos 
de buena fe en el sistema registral peruano, pero desde la perspectiva del VII 
Pleno Casatorio Civil. Para el efecto, se ha de resaltar que es el Estado el que da 
seguridad jurídica al individuo de modo que su persona, sus bienes y sus 
derechos no sean vulnerados o que, si esto último llegara a producirse, la 
protección y reparación le sean aseguradas por la sociedad ya que así se 
garantizaría y desarrollaría una economía sostenible vinculada al crecimiento 
personal y del país, en general. 
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This investigation concerns the legal certainty from the regulatory framework 
Registration Law, concerning the judgment of the VII Cassation Civil Plenum 
solved in Peru, in December 2015. Thus, the research focuses on the study of the 
treatment of legal certainty of registered rights in good faith in the Peruvian registry 
system, but from the perspective of the Seventh Plenum Civil casatorio. For this 
purpose, it must be noted that it is the State that gives legal certainty to the 
individual so that their person, their property and their rights are not violated or if 
the latter were to occur, the protection and repair are you insured by society as 
this would ensure and develop a sustainable economy linked to personal growth 
and the country in general. 
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